











amaçlanmıştır.	Araştırmanın	 çalışma	 evreni,	Ankara	 Büyükşehir	 Belediyesi	 sınırları	 içindeki	
ilçelere	bağlı	 ilköğretim	okullarında	görev	yapan	1437	yönetici	 ile	 516.326	öğrenci	velisinden	
oluşmaktadır.	 Araştırmanın	 örneklemini	 de	 15	 ilçeden	 yansız	 olarak	 seçilen	 6’sından,	 yine	
yansız	 olarak	 belirlenen	 toplam	 92	 ilköğretim	 okulundan	 284	 yönetici	 ile	 384	 öğrenci	 velisi	
oluşturmuştur.	Ölçeğin	geçerlilik	ve	güvenilirlik	çalışmaları	yapılmış,	faktör	analizi	ile	madde	
faktör	 yükleri	 hesaplanmıştır.	 Analizler	 sonunda	 kullanılan	 ölçeğin	 geçerli	 ve	 güvenilir	






parents	 about	 the	 level	 of	 school-family	 relationship	 duties	 that	 administrators	 are	 actually	
performing	and	are	supposed	to	perform.	The	study	population	of	the	research	was	comprised	
of	 1,437	 administrators	 who	 work	 at	 the	 primary	 schools	 in	 the	 subprovinces	 of	 Greater	
Ankara	Municipality	and	516,326	parents	of	the	students.	The	sample	of	the	study	included	284	
administrators	and	384	parents	of	students	 from	a	total	number	of	92	primary	schools	which	



























population	of	 the	 research	 is	 comprised	of	 1437	administrators	who	work	 in	primary	 schools	
within	 the	borders	of	Greater	Ankara	Municipality	and	516,326	students’	parents.	The	sample	



















Administrators	 found	 their	 own	performances	 on	 the	 school-family	 relationship	 	 higher	







Based	 on	 the	 results	 of	 the	 study,	 it	 was	 suggested	 that	 ‘the	 analysis	 of	 educational	
requirements’	 should	 be	 prepared	 for	 determining	 the	 educational	 requirements	 of	 parents	
about	their	children	and	‘family	education	seminars’	should	be	organized.	It	was	also	suggested	
that	socio-economically	disadvantaged	students	should	be	provided	more	economic	and	social	











İletişim,	 örgütteki	 en	 önemli	 yaşamsal	 işlevlerden	 biri	 olup	 örgütün	 can	 damarı	
niteliğindedir	(Tourish	ve	Hargie,	1998).	Örgüt	açık	bir	sistem	olarak,	çevresiyle	de	sürekli	ilişki	















ve	 toplumsal	 gereksinimlerin	 sürekli	 dikkate	 alınmasını	 gerektirir.	 İlköğretime,	 “öğrencileri	
yaşama	 ve	 üst	 öğrenime	 hazırlama”	 işlevi	 de	 yüklenmiştir	 (MEB,	 2004).	 Öğrenci	 özellikleri,	
ilköğretimden	 beklenen	 işlevler,	 bu	 öğrenim	 düzeyinde,	 öğrenci	 aileleriyle	 etkili	 işbirliğini	
zorunlu	kılmaktadır.	Bu	olgu,	 ilköğretimde	okul-aile	 ilişkilerini	bilimsel	düzeyde	araştırılması	
gereken	bir	sorun	haline	getirmiştir.	Aile	ile	okulun	toplumsal	ilişkiler	süreci,	deneme-yanılma	
yoluyla	 gerçekleştirilecek	 uygulamalara	 bırakılamayacak	 kadar	 önemli,	 çağdaş,	 yönetsel	 ve	
demokratik	 bir	 etkinlikler	 bütünüdür.	 İlköğretim	 6-14	 yaşlar	 arası	 çağ	 nüfusunun	 öğrenimini	
kapsayan,	 temel	 ve	 zorunlu	 öğretim	 basamağı	 olduğundan	 bu	 düzeyde,	 öğrencinin	 karar,	
eylem	ve	davranışlarından	birinci	derecede	ailesi	sorumludur.	Çünkü	bu	öğrenim	düzeyindeki	
öğrenciler	çocuk	olarak	kabul	edilmektedir	(Birleşmiş	Milletler,	1995).	







Türk	 eğitim	 sisteminde,	 eğitimin	 amaçlarının	neler	 olduğu	 ile	 bu	 amaçlara	ulaşmak	 için	
gerekli	 olan	 örgütsel	 yapılanma	 ve	 süreçlere,	 yasal	 ve	 yönetsel	 düzenlemelerde	 ayrıntılı	 bir	
biçimde	 yer	 verildiği	 görülmekte;	 ancak	 uygulamada	 istenilen	 sonuçlara	 ulaşılamamaktadır.	
Eğitim	 sisteminin	 geneli	 için	 ileri	 sürülebilecek	 bu	 olgunun	 okul-aile	 ilişkileri	 için	 de	 geçerli	
olduğu	 söylenebilir.	 Türkiye’de	 özellikle	 1990’lı	 yıllardan	 itibaren,	 etkili	 eğitim	 olanaklarının	
geliştirilebilmesi	 amacıyla	 MEB	 tarafından	 birçok	 uygulama	 başlatılmış;	 yenilik	 ve	 gelişme	
çabalarına	 yer	 verilmiştir.	 Ancak,	 bütün	 bu	 yenileşme	 ve	 gelişme	 çabalarına	 rağmen,	 okul-
aile	 ilişkilerinin	arzulanan	düzeye	ulaşmasını	 sağlayabilecek	planlama	ve	uygulama	düzeyine	
erişilememiştir.	 Okul-aile	 ilişkilerinin	 istenilir	 bir	 düzeye	 ulaşamadığını	 gösteren	 çok	 sayıda	
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Okulların	 ailelere	 ilişkin	 işlevlerini	 beklentiler	 doğrultusunda	 karşılayabilmesi,	 öncelikle	
ailelerin	 çocuklarına	 yönelik	 eğitim	 ihtiyaçlarının	 saptanmasına	 bağlıdır.	 Bu	 nedenle	 aile	




okul-aile	 birlikleri	 beklentilere	 yanıt	 verememekte;	 okul-aile	 ilişkilerinin	 beklenen	 yönde	
gerçekleştirilememesi	ise	öğrencinin	başarısızlığıyla	birlikte	okula	olan	ilgi	ve	isteğinin	azalmasına	
neden	 olmaktadır.	 Toplumdan	 uzak,	 aileden	 dışlanmış	 eğitim	 ise	 amacına	 ulaşamamaktadır	
(Aslan,	1984;	Ataklı,	1999;	Oğan,	2000;	Öztürk,	1993).	
Okul-Aile	İlişkilerinin	Boyutları
İlköğretimde	aile	 ile	okul	arasında	kurulması	gereken	 ilişkiler,	 	alanyazına	dayalı	olarak,	
bütünsel	bir	 anlayışla	 incelenmiş	 (Auerbach,	 2002;	Başar,	 1996;	 	Başaran	ve	Koç,	 2000;	Carter,	
2003;	 Funkhouser,	 Gonzales	 ve	 Moles,	 1997;	 Özçınar,	 2003;	 Taymaz,	 2000)	 ve	 konunun	 bazı	
boyutlar	çerçevesinde	ele	alınmasının	uygun	olacağı	değerlendirilmiştir.	Bunlar;	“tanıma	süreci”,	
“yönetime	 katılım	 sağlama”,	 “sınıf	 içi	 etkinliklerin	 gerçekleştirilmesi”,	 “disiplin	 sorunlarının	












ilişkin	 yönetici	 görüşleri	 arasında	 cinsiyet,	 	 kıdem	 ve	 eğitim	 yönetimi	 alanıyla	 ilgili	 öğrenim	
durumu	değişkenlerine	göre	fark	var	mıdır?	Veli	görüşleri	arasında	cinsiyet,	öğrenim,		gelir	ve	
çocuğun	öğrenim	gördüğü	sınıf	değişkenlerine	göre	fark	var	mıdır?
3.	 İlköğretim	 okulu	 yöneticilerinin	 okul-aile	 ilişkileri	 konusunda	 yaptıkları	 işlere	 ilişkin	
yönetici	ve	veli	görüşleri	nelerdir?	Yönetici	ve	veli	görüşleri	arasında	fark	var	mıdır?










7.	 Okul-aile	 ilişkilerinin	 uygulaması	 konusunda,	 çocukları	 kadın	 yöneticilerin	 de	 görev	




















örneklemi	 için	 300	 yöneticiye,	 en	 az	 384	 olarak	 saptanan	 veli	 örneklemi	 için	 ise	 430	 veliye	
ulaşılması	hedeflenmiştir.	Toplam	300	yönetici	örneklemine	ulaşabilmek	için,	örnekleme	alınan	
6	 ilçedeki	 toplam	269	okul,	yönetici	 sayılarına	göre	 çoktan	aza	doğru	 sıralanmış,	 300	yönetici	
sayısına	en	üst	sıradaki	92	okulun	yönetici	sayısının	yeterli	olduğu	görülmüştür.	Böylece	bu	92	
okulda	görev	yapan	300	yönetici	araştırmanın	yönetici	örneklemini	oluşturmuştur.








	 Araştırmanın	 alt	 problemlerine	yanıt	 bulmak	amacıyla	 biri	 yöneticilere	diğeri	 velilere	
yönelik	 olmak	 üzere	 ikişer	 bölümden	 oluşan	 iki	 ölçek	 hazırlanmıştır.	 Her	 iki	 ölçeğin	 birinci	





ilişkileri	 konusunda	 yapmaları	 gerekenler	 ve	mevcut	 durumda	 neler	 yaptıklarını	 belirlemeye	
yönelik	otuz	(30)	özdeş	maddeden	oluşmuştur.
Ölçeklerin	 kapsam	 geçerliliğine	 ilişkin	 olarak	 akademisyen	 görüşlerine	 başvurulmuştur.	















çıkarılmıştır.	Böylelikle	 ölçekteki	madde	 sayısı	 46’dan	30’a	 inmiştir.	Bu	30	madde	 için	yapılan	
faktör	analizi	sonucunda	maddelerin	birbirinden	bağımsız	5	 faktörde	 toplandığı	görülmüştür.	
Ölçekteki	 beş	 faktörün	her	 birinin	 özdeğeri	 1’in	üzerindedir.	 Bu	 5	 boyutun	 açıkladığı	 toplam	






















Açıklayıcı	 faktör	 analizi	 ile	 belirlenen	 faktörlerin,	 hipotezle	 belirlenen	 faktör	 yapılarına	
uygunluğunu	test	etmek	amacıyla	ölçeğe	doğrulayıcı	faktör	analizi	uygulanmıştır	(Özdamar,	2004).	
Doğrulayıcı	faktör	analizinden	yararlanarak	model-veri	uyumunun	hesaplandığı	istatistiklerden	
en	 sık	 kullanılanları	 ki-kare	 (χ2),	 χ2/sd	 ve	 RMSEA’dır.	Hesaplanan	 χ2/df	 oranının	 5’ten	 küçük	


























aritmetik	 ortalama	 ve	 standart	 sapma	 değerlerinden	 yararlanılmıştır.	 Araştırma	 ölçeğinin	
parametrik	test	varsayımlarını	karşıladığı	görüldüğünden	ikili	karşılaştırmalarda	t-testi,	ikiden	
fazla	değişken	karşılaştırmalarında	ise	tek	yönlü	varyans	analizi	kullanılmıştır.	Varyans	analizi	








gereken	 işlere	 ilişkin	 yönetici	 ve	 veli	 görüşleriyle	 bunlar	 arasında	 fark	 olup	 olmadığının	
saptanmasıdır.	 Yönetici	 ve	 velilere	 göre	 okul-aile	 ilişkilerinde	 en	 yüksek	 düzeyde	 beklenti	
oluşturan	 işler	 sırasıyla	 Tablo	 3’te	 yer	 almaktadır.	 	 Tabloda	da	 gösterildiği	 üzere,	 velilerin	 en	
yüksek	düzeydeki	beklentilerine	ilişkin	işler,	“disiplin”	konusu	ile	ilişkili	olanlardır.	Yöneticilerin	
en	 yüksek	düzeydeki	 beklentilerine	 ilişkin	 işler	 ise	 “disipline”	 ve	 “öğrenci	 kişilik	 hizmetleri”	
konularına	 ilişkin	 olanlardır.	 “Disipline”	 ilişkin	 beklentiler,	 okul	 güvenliği	 ve	 olumlu	 öğrenci	
davranışları	 konularının	 ne	 derece	 önemsendiğini	 göstermektedir.	 Bir	 başka	 ifade	 ile	 disiplin	


















Araştırmanın	 ikinci	 alt	 problemi,	 okul-aile	 ilişkilerinde	 yapılması	 gerekenlere	 ilişkin	
yönetici	ve	veli	görüşlerinin	bazı	kişisel	değişkenlere	göre	farklılık	gösterip	göstermediklerinin	
belirlenmesini	 amaçlamaktadır.	 Eğitim	 yönetimi	 alanında	 lisans	 ve/veya	 lisansüstü	 öğrenim	
görmüş	 olan	 yöneticiler,	 bu	 alanda	 sadece	 hizmetiçi	 eğitim	 görenlere	 göre	 okul-aile	 ilişkileri	
sürecinde	yapılması	gerekenlere	ilişkin	olarak	daha	düşük	bir	beklentiye	sahiptir.	Eğitim	yönetimi	
alanında	 öğrenim	 görmüş	 yönetici	 görüşleri	 ortalaması	 4.39,	 sadece	 hizmetiçi	 eğitim	 görmüş	
olanların	 ortalaması	 ise	 4.57’dir.	Her	 iki	 grup	da	 işlerin	 “tam”	olarak	 yapılmasını	 beklemekle	
birlikte,	görüşleri	arasındaki	fark	(.18)	.05	düzeyinde	istatistiksel	olarak	anlamlı	bulunmuştur.	
Eğitim	 yönetimi	 alanında	 herhangi	 bir	 öğrenim	 görmemiş	 olan	 yöneticilerin	 okul-aile	
ilişkileri	sürecinde	yapılması	gerekenlere	ilişkin	beklentileri	ortalaması	4.60,	bu	alanda	öğrenim	
görmüş	 olanların	 4.39’dur.	 Her	 iki	 grup	 da	 işlerin	 tam	 olarak	 yapılmasını	 beklemektedir.	
Diğer	 yandan	 gruplar	 arasındaki	 görüş	 farkı	 (.21)	 .05	 düzeyinde	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	
bulunmuştur.	 Lisans	 ve/veya	 lisansüstü	 düzeyde	 öğrenim	 görmüş	 yöneticilerin	 beklentileri	
öğrenim	görmemiş	olanlardan	daha	düşüktür.	Öğrenim	görmüş	olanların	beklentilerinin	düşük	










olan	 velilerin	 beklentileri	 diğerlerinden	 daha	 yüksektir.	 Bu	 durum,	 gelir	 olanaklarının	 sınırlı	
olması	 nedeniyle	 çocuklarının	 eğitimine	 katkılarının	 az	 olacağını	 düşünmelerinin,	 okuldan	
beklentiyi	artırdığı	biçiminde	yorumlanabilir.
Öğrenim	durumu	değişkeni	 açısından	 ise	veliler,	 “ilkokul,	 ortaokul,	 lise	ve	yüksekokul”	
olmak	 üzere	 dört	 kategoride	 ele	 alınmıştır.	 Bu	 kategorilerde	 yer	 alan	 velilerin	 de	 okul-aile	
ilişkilerinde	yapılması	gerekenlere	ilişkin	beklentileri	“tam”	seçeneğindedir.	Bu	kategorilerdeki	
velilerden	 ilkokul	mezunu	 olanlarla	 lise	 ve	 yüksekokul	mezunu	 olanların	 görüşleri	 arasında	
anlamlı	bir	fark	olduğu	ortaya	çıkmıştır.	İlkokul	mezunu	velilerin	beklentileri	lise	ve	yüksekokul	
mezunu	 velilerden	 daha	 yüksektir.	 Öğrenim	 durumu	 değişkeni	 açısından	 ayrıca,	 ortaokul	
mezunu	veli	görüşleriyle	yüksekokul	mezunu	veli	görüşleri	arasında	da	fark	olduğu	saptanmıştır.	
Ortaokul	mezunu	velilerin	beklentileri	yüksekokul	mezunu	olanlardan	daha	yüksektir.	Bulgular,	
ilk	 ve	 ortaokul	mezunu	 velilerin	 çocuklarının	 okul	 yaşantılarına	 ilişkin	 olarak	 okullarla	 daha	























işlere	 Tablo	 4’te	 yer	 verilmiştir.	 Araştırma	 bulgularına	 göre,	 yöneticiler	 sınıf	 içi	 etkinliklerle	





uygulamanın	 “orta”	 düzeyde	 gerçekleştirildiği	 görüşündedir.	 Yönetici	 gruplarından	 eğitim	
yönetimi	alanında	akademik	ve	hizmetiçi	eğitim	görmüş	olanlarla	hiç	öğrenim	görmemiş	olanların	
görüşleri	 arasındaki	 fark	 istatistiksel	 olarak	 anlamlı	 bulunmuştur.	 Eğitim	 yönetimi	 alanında,	
öğrenim	görmüş	yöneticilerle	hizmet	içi	eğitim	görmüş	yöneticiler,	bu	alanda	öğrenim	görmemiş	
olanlara	 göre,	 okul-aile	 ilişkilerinde	 daha	 fazla	 performans	 sergilemektedirler.	 Bu	 duruma,	
eğitim	 yönetimi	 alanında	 öğrenim	 görmüş	 yöneticilerin	 okul-aile	 ilişkileri	 konusundaki	 işleri	
nasıl	 yapabileceklerine	 ilişkin	uygulama	yeterliliğine	 sahip	olmaları	 yol	 açmış	 olabilir.	 Eğitim	











görüşleri	 arasındaki	 fark	 anlamlı	 bulunmuştur.	 Gelir	 ve	 öğrenim	 düzeyi	 yüksek	 olan	 veliler,	



























Veliler,	 okul-aile	 ilişkilerinin	 bütün	 süreçlerinde	 uygulamanın	 yüksek	 düzeydeki	
beklentilerinin	 aksine	 yetersiz	 bir	 oranda	 gerçekleştiği	 görüşündedir	 (Tablo	 6).	 Okul-aile	
ilişkileri	bir	bütün	olarak	ele	alındığında	ortaya	çıkan	bulgular,	çocuklarının	okul	yaşantılarına	






















Kadın	 veliler,	 kadın	 yöneticilerin	 de	 görev	 yaptığı	 okullarda,	 ‘okul-aile	 ilişkilerinin	
tanıma	ve	yönetime	katılım	süreçlerinde’,		kendilerine	daha	fazla	etkileşim	olanağı	sunulduğu	
görüşlerine	sahiptir.	Kadın	velilerin	bu	süreçlere	ilişkin	görüşleri	“orta”	seçeneğindedir.	Kadın	
veliler,	 sadece	 erkek	 yöneticilerin	 görev	 yaptığı	 okullarda	 ise	 bu	 süreçlerin	 “az”	 seçeneğinde	
gerçekleştiği	görüşündedirler.	Buna	göre,	kadın	veliler,	kadın	yöneticilerin	okul-aile	etkileşimine,	
dolayısıyla	 okul	 yönetimine	 olumlu	 katkı	 sağladıklarını	 düşünmektedirler.	 Bu	 bulgu,	 kadın	













kendileriyle	 etkili	 iletişim	kurulamadığı	 görüşündedir.	Yöneticiler	 ise	 “sınıf	 içi	 etkinlikler”	 ile	
“tanıma	 sürecinde”,	 ailelerle	 amaçlanan	 oranda	 işbirliği	 yapamadıklarını	 düşünmektedirler.	
Yöneticiler	özellikle	“sınıf	içi	etkinliklerde”	ailelerle	etkili	ilişkiler	kurarak	öğrencilerin	akademik	
gelişimine	 yeterli	 katkı	 sağlayamadıklarını	 kabul	 etmektedirler.	 Eğitim	 yönetimi	 alanında	
öğrenim	görmüş	 yöneticilerle	 hizmetiçi	 eğitim	 görmüş	 olanlar,	 bu	 alanda	 öğrenim	görmemiş	
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olanlarla	 kıyaslandığında,	 okul-aile	 ilişkileri	 konusundaki	 performanslarını	 daha	 yüksek	
bulmaktadırlar.	Gelir	ve	öğrenim	düzeyi	yüksek	olan	veliler	de	gelir	ve	öğrenim	düzeyi	düşük	
olanlarla	karşılaştırıldığında,	okul-aile	 ilişkilerinin	daha	yüksek	bir	gerçekleşme	oranına	sahip	
olduğunu	 düşünmektedirler.	 Kadın	 velilere	 göre,	 kadın	 yöneticiler,	 okul-aile	 ilişkilerinde	
yönetimin	 etkililiğini	 artırmaktadırlar.	 Araştırmadan	 elde	 edilen	 bu	 sonuçlara	 dayalı	 olarak	
aşağıdaki	önerilerde	bulunulmuştur:
Ailelerin	çocuklarının	okul	yaşantılarına	 ilişkin	 ihtiyaçlarını	 saptayıcı	analizler	yapılmalı,	
analiz	 sonuçlarına	 göre	 de	 onlara	 çocuklarına	 yardımcı	 olma	 yeterlikleri	 kazandırıcı	 eğitim	
programları	 düzenlenmelidir.	 Yönetimde	 ve	 aile	 ile	 ilişkilerde	 başarıya	 ulaşılabilmesi	 için	
yöneticilik	görevine	atanacaklarda	eğitim	yönetimi	alanında	 lisansüstü	öğrenim	görmüş	olma	
koşulu	aranmalıdır.	Sosyo-ekonomik	açıdan	dezavantajlı	ailelerden	gelen	öğrencilere	öğrenme	
yaşantılarındaki	 yetersizlikler	 ile	 spor,	 müzik,	 resim,	 tiyatro,	 demokratik	 ve	 sağlıklı	 yaşam	
konularında,	kendilerini	geliştirme	olanakları	sunulmalı,	ailelerine	de	çocuklarının	öğrenimleri	
süresince	 ekonomik	 destek	 sağlanmalıdır.	 Okul	 yönetiminde	 ve	 aile	 ile	 ilişkilerde	 etkililiğin	
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